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L I D p i a r 
Domingo, 25 Julo 
I © 3 7 
Fiesta Nacional el del 26 de Julio de cada 
afto, en cuya fecha le hará tributo de las 
ofrendas »n la cuantía y forma señaladas 
en la real cédula del 17 de Julio de 1C43 y 
Decreto de 28 de Enero de 1875. 
FRANCISCO FRANCO 
¡W8,U!-.,..v • 1 ' 
; p n lo noche hermética de la Edad Media, corre sobre España, por el cíelo, el camino 
* ^ de luz de la Vía Láctea y por el suelo, el camino universal |de Santiago de Coró» 
póstela, que nos .rae la luz de la civilización de Roma y nos muestra la fe «el restó del 
« u n d o . 
Desde el Pirineo, desde aquellos túneles naturales abiertos por el rio y el rayo en las ^ caítedas, corre la calzada polvorienta por las tiernas verdes, heridas con la cuchi-
Itada azul de las profundas rías hasta Galicia, donde arribó el Apóstol, que vino a evange-
lizarlas tierras ignotas de España. Aquel camino que un día trepidó con el paso firme de 
de los legiones romanas, muestra entonces las huellas humildes de las sandalias del pere-
grino o el estraflo pie que marca el borceguí de los juglares, que vienen de Pro venza, arras-
trados en la riada fervórpsp, a mezclar con el susv rro de las oraciones del camino, el acen- f 
triste de sus trovas y los limpios sonidos de su laúd unicorde. 
TV *0(í*os ^08 P^8^03 del mundo llegaban, golpeando el suelo con sus bordones, los 
nob es señores feudales, y los sabiosf y los místicos mongas, y los poetas y en lar-
cas partidas de infantes, caballeros y carrozas, las pálidas princesas^.de fama legendaria, 
myo amor quimérico; junto con la fe y el ideal de Cristo, encendían y apasionaban el alma 
sencilla de aquellos caballeros poderosos, mirad monges, mitad guerreros, que vinieron a 
dejsr su inservible espada rota y su rodela abollada, cuando la fantasía de tus cronistas 
supero a la verdad de sus azaftas y vinieron a dejarlas aquí precisamente, a España, a los 
^ies de aquel ingenio manco, que destruyó un mundo demasiado poético y demasiado «u-
£érfluo, con la espada de dos filos de su sonrisa satírica, y amarga, escondida entre las pá-
ginas de Don Quijote de h Mancha. 
Santiago de Compostela y su largo camino a través de España, ha venido a ser algo asi como el manómetro que había de marcar nuestra presión de idealismo. Ese silen-
^ y efa tristeza dolorida que gravitaba estos últimos años en las calles compostelonas, 
. ' ^ o ^ ^ l r i s t c a á de eeoogimitnfo, n i silencio de «usenéuPdé vida material; era tristeza de 
abandono, era la consecuencia que nos venía a repetir que España se estaba materializando, 
que se redondeaban sus aristas más bellas y se difumaban sus diferentes matices, para con-
vertirse en algo amorfo, chato y feo, como una pella de barro estampada contra la bola 
niund^^ 
A'hora ^ue vuelven los españoles a serf cristianos y poetas y ensayan un día después 
] ' dê  SU resürrécción el arte difícil de convertir los sueltos en bienes logradcs, volverá 
a INrner vidiEÉ la cíüdad del Apóstol y su camino de peregrinaje, no solamente servirá para 
evocar. Oesde Roncesvalles a Galicia, correrá un río humano con curiosa avidez, para sal 
ber dé nuestra resurrección y a la mitad del camino, en jas tierras mil veces heróicas de-
Reino de León, allá donde Don Suero de Quiñones defendió el Paso Honroso, sobie el mis-
mo puente de Hospital de Orbigo, habrá otro caballero esforzado de esta nueva Orden que 
•s la Falange, que haga morder el polvo a todo aquel que fio quiera decir que nuestra Patria 
e« cafee^Lde Imperio. 
MAüm«i# D I CASTRA 
t A r r i b a E ^ a f i « ! 
A ^ á u s a de u n a avería e n n u e s t r a s m á q u i n a S j aplacamos l a salida 
dC^raordlnario d e homenaje áT [las t r i i B í ^ t é dte 




CRUZ Y ESPADA. SÍMBOLO DE DIOS Y 
CESAR A UN TIEMPO. NUEVO GRITO 
PARA EáTA NUEVA CRUZADA QUE 
GANA ESPAÑA ANTE E L PASMÓ DEL 
MUNDO 
Asistencia al frente 
Eto el de hoy d^ Santiago, Patrón de España, y cumpliettdo instrucciones recibidas deí Secretariado Polít ico 
de Falange Esp^ilpla y Tradicionallsta de las J. O. N-S. y deseos de nuestro Caudillo el Generalísimo Franco, la Jefatura 
Provincial de León ha dispuís te que la retaguardia, unida en comunión de ideales y sentimientos con nuestros invictos 
combatientes (íe Tos frentes, lleven en este señalado día un saludo de la ciudad y los donativos recogidos en recaudación 
^tiaordinaria/para lo cual saldrán equipos distribuidos en la siguiente^^^^ 
San Pedro y San Emiliano.—Excmos. Gobernador Civi l y Presidente d^ la Diputación; camarade Bragada, 
pregado de propaganda oral de P. P. de León, y camarades Concha Santos y del Carmen Crespo. 
Riafto^ppnj Francisco Dies; camarade Robles, Delegado Provincial de P. P. de León y camaradas Aurora 
Fernándea? y Étena García. 
Boflar, yaidecastillo, La Veci l la .^Don Juan Var<^rcd| catóarada Pére í , de P. y P. de León, y camaradas Pilar 
Cowos y Patrocinip Trapíéllo. 
Astofga¿ ponferrada.**Don Antonio Rosales; esmarada Laso, de P. P. de León, y las camaradas Dora 
TascÓn y Dora Melgar. . • , , ^ 
La Roblan León.—Manolo Regueral, Nicolás Revenga y las camaradas Aurita Lobato y Mercedes Crespo. 
I^tfdavé, Mataílaná.—Don Ramón Pallarés; camarada Garbajál, de P. P. dé León, y las camaradas Anastasia 
Moreno y Regina Queimadelos. 
Vülablino, Somiedo.-*-|uan J. Martínez Vázquez; camarada Carlos Cadórniga» de P. P, de León, y las camaradas 
^ K i f i a €á r i » i a l y la delegada dé P. P. de León Mercedes Lobo. 
[ i. 4SALUDO A FRANCO! 1 ARRIBA ESPAÑA 1 
Oatf$&< ^Napional Sindkálfetat^^N. S.) 
.Se ¿ivita a todos los patronos panaderos, así como a los obreros del mismoi rarao¿ a una reunión, que tendrá 
luget ea esta Delegación Provincial Sindical (Avenida de José Antonio Primo de Rivfera, nftm. 1), mañana lunes*día 26, 
* 6a siete de la tarde, donde se vana tratar asuntos de gran interés. 
Pe» Ift Patria, el Pan y la Justicia . 
, ¡SALUDO A FRANCOl {ARRIBA ESPAÑAI 
£1 Delegado Sindical Provincia), wt^sas. 
Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N-S. (a.* Línea) 
Los Camaradas pertenecientes a la tercera falange de segunda centuria se prescntgián a las 20 horai* del día de 
t n el cuartelillo d é l a calle de Villafranca, número 3. 
L t » Pertenecientes a la primera falange de la primara centuria í 3 personarán igualmente Mañana lunes, a la hora 
y i n f l antes indicados. 
l^éfc, l g de Julio de 19S7.—El Delegado Local, Luis Mtrnánáé* MtHft, 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
diez y media de la mañana de hoy. Radió León 
de Santiago de Compostela «I acto de la 
ofrenda al Apóstol Santiago 
L CURndo f S^añ* 5 " ^ ! ^ ^ »e le cáyeíon de liis 
á m a n o s la Espada y la Cruz. Eran estos dos «ímbolos: la razón de su existencia, m 
fuerza, su misma vida. ' 
V a sin Cruz y sin Espada, se le fué resbalando de las siedes la corona imfeeiiaL y al 
* caer te hizo añicos. r - s 
Quando la Frange nació para salvar a España por arriba y levantó del suelo la ̂ JIU» y 
Espada, todos creyeron ver en este hecho Sna locuraiudaz y e ^ é r i l ^ eSte^taí 
enferma España y tan uencida, que también ella lo creyó. • ™ 
Í i S ^ E^pa^f"10 ValÍe,lte ^ acomPaftab» ^ anhelo impetuoso de levantarfa N 
ss calles de laa ciudades, que solo guardaban ecos de tiros y m u r m u t ó s de wote^ta, 
grito n ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 108 hUeCOSCe-do- k ^ A ^ ^ 
Y todo pa redó vimr y calentarse con savia de juventud, al conjure de este grito aue-
* vo .Los miembros entumecidos, volvían a t e W palpitación y ?olor i / u f ^ 
sintió la nostalgia de la guerra y del triunfo. juT»ma«, 
J^o horizontal y blando era pecado, como Dios lo quiso. 
En aquellos días, decía José Antonio: L A VIDA ES MILICIA Y HA BE V l \ á * a « CON ESPIRITU ACENDRADO DE SERVICIO Y SACRIFICIO. V I V ^ 
T a Falange ayudó a soñar a España que era posible volver a *er y como esto es él 
^ p r i n c i p i o para ser, soñando en el Imperio «e dió el primer paso de triunfo Hov viv^ 
mos una guerra de reconquista como aquella antigua, que es también cruzada. * 
gant iago el de las bataUas, el hijo del trueno, vuelve a ser el protector y ¿mía de les 
^ e j é r c i t o s , apareciendo en su caballo,blanco, como en la batalla legendaria de G i a v i i r 
allá donde no es posible que esté un hombre de f ie , entre el humo de u pólvora cuandl 
se abre la flor mortal de los obuses. r *™ 
y Santiago, que es de España, de la España triunfadora y grande, tiene « « a i t i t í c * 
1 azul, con yugo y flechas de sangre y un halo de luz en torno a la ©alteza de clbellos 
revueltos, como Mantegna le pintó. 
Y a l g r i t o antiguo delos caballeros españoles de la primera reconquista, hemos unlde 
A el grito de ¡Arriba España! A tiempos nuevos, nuevos gritos y consignas nuevas. 
Con este iremos al triunfó, pero tiene para mí algo mejor qu*. el grito antiguo. Este es un 
grito de guerra, como el otro, duro, restallante, animador y además encierra una ambición 
de Imperio en el |arribal 
e s m i l i c i a y h a d e d e v i v i r s e c o n e s p í r i t u a c e n d r a d o d e s e r v i c i o y s a c r i f i c i o 
Domingo 25 de JtiEb dé XÚiJ, 
Consecuencias del marxismo 
Los niños refugiados en la Gran 
Bretaña promueven graves 
dfesórdeaes 
Londres.—Según el Mór-
n íng Post se ha producido 
otra nueva revuelta de los 
niños vascos en un pueble cito 
situado al sur del País de 
Gales, donde se hallan a oja 
dos unos 80 aproximada-
mente. 
Numerosos de ellos, des 
contentos de la situació a : 
tual, se armaron de cuchi los 
y otros objetos, y recorrieron 
Una protesta de Francia 
Francia se queja de las denuñ-
cias que se hacen sobre su 
intervención en España 
Londres. — Él embajador 
francés acudió al Foreing Of-
fice para protestar contra la 
denuncia que hace la Prensa 
alemana por las escanda-osas 
Laureada colectiva a la gua 
eión de ia Ciudad Universitaria 
Ya lo sáBe el lector: se tramita el juicio contradictorio 
•rdenado por el Generalísiftio para la concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando á todos los defensores del sector 
á* vanguardia de nuestro frente de Madrid: esto es la Ciudad 
UniversitBria. ¿Y no es verdad que si el lector no lo supiese 
aún, lo presentía, desde luego...? El ambiente de calida ad-
miración que en toda nuestra España ha suscitado la magní-
liéíl proeza de la Ciudad Universitaria, sostenida, día tras 
^ Í Ia , durante ocho meses, constituye el mejor refrendo que 
j «abía suponer a la alta iniciativa que comentamos. Y es 
aatuial, dado el supremo y doble acierto de Franco en sen-
' tír la justicia y en int^pretar la conciencia de su pueblo. 
La España de 3[os españoles quedó poseída por la emo-
t ión que sigue, cómo la sombra al cuerpo, a todas las gran-
des empresas^ cuando el 17 de noviembre de 1936 vió que 
daba en el bláricó la flecha cierteramente lanzada al mismo 
coraasón de Madrid, por un Ejército de genial tino en cuan-
tos empeños se pjODUSi(gfaví Y admirados hasta lo más pro-
fundo del alma seguimos todos, viendo que el dardo conti 
núa clavado en la capital de la extinguida República, hacién-
. le sangrar de impotente labia. No importa que la fiera se 
revuelva y que ensaye las más audaces embestidas. La flecha 
sigue hincada, inmutable, clavando, inmovilizando, Jetando, 
hora tras hora, en agonía sin tregua, al enemigo, que da 
estériles coletazos. Como un tubo de drenaje, el Manzanares 
sanea a la infeliz ciudad, que fué Villa y Corte antes de ser 
sede de la anarquía, llevándose la sangre impura de aventu-
r e r o s internacionales y de milicianos engañados. La purifi-
cación de Madrid, por la herida abierta de la Ciudad Uni-
versitaria, ha impuesto a nuestras tropas de allí el natura 
tributo de su heiroismo cuotidiano, que no consieme ni la 
despreocupación de un minuto, que no admite paréntesis de . 
•ihguna especie, que q(bliga' al espíritu y al músculo a un faltas d e f gobierno francés al 
máximo y renovado rendimiento de valor y sacrificio. pacto de no intervención. 
Sin itíetáforas, en el lenguaje directo, y, por lo mismo, Dijo que la afirmación dé la 
más expresivos y convincente, de la justicia militar, los tex-1 Prensa alemana, recogida por 
tos oficiales que estos días dan a conocer los periódicos,¡la de todo el mundo, sobre la 
puntualizan la fórma en que la abnegación y bizarría de las | intervención de Francia en la 
tropas de la Ciudad Universitaria culminaron en jornadas ¡guerra de España, es equivo-
señaladísimas, como lo fueron las del 4, 11 y 23 de febrero, cada, 
las del 2, 10, 11 y 18 de marzo, como otras posteriofes, en • 
que los rojos han intentado inútilmente desalojar a los nues-
tros dé las posiciones tan audazmente ganadas y tan sabia-
mente defendidas. Todos merecen el reconocimiento de la 
Patria, puesto que todos rival zan en las hazañas. «Toda la 
guarnición, como uh solo hombre—leemos en uno de los 
partes—y con iín heroísmo sin límites, responde siempre sin 
vacilaciones n i titubeos; la infantería en sus trincheras, re-
chazando valientemente Iss ataques enemigos; los Zapado-
. tes, trabajando día y noche en las fortificaciones y en las 
contraminas bajo el intenso fuego enemigo; los artilleros, al 
pie siempre de sus cañones, atentos a la orden, para ejecutarla 
; iápidamente en apoyo de sus hermanos los infantes; el Equi-
yo Quirúrgico desvelándose para atender a los heridos y 
•perando de día y noche, y así todos, sin distinción alguna. 
V Sin prejuzgar,el íinal del oportuno expediente, sólo nos 
«abe, por el momento, registrar con pleno elogio la iniciati-
va a que responde la instrucción de aquél, y hacer llegar a los 
soldados de lá Ciudad Universitaria de Madrid, en ardiente 
eleada de estimuló y salutación, el testimonio de la gratitud 
nacional. La Cruz Laureada de San Fernando, sobre el pe-
cho de todos y cada uno de aquellos invictos combatientes, 
' dignificará un galardón supremo y nacional, representativo 
-• ̂ uizá como ningún otro, porque responde a una de las ca-
racterísticas delactual Movimiento: la guerra contra la revo-
lución marxista iK) se está ganando únicamente a base dé 
rasgos per^oríales de^heroísmo, eon abundar muchísimo, 
sino merced a los'grandes !seniimientos colectivos qué hacén 
del valor personal un-ser vicio-público y orgánico, prestado, 
j ;^«da más y.nada menos, qtie poc el Ejército, en unidad de 
alma y de acción. 
las calles de la ciudad dando 
gritos y más tarde levantaron 
barricadas en las calles y co-
locaron vigas de madera en 
las carreteras, rompiendo mu-
chos cristales de los edificios 
púb'icos del pu¿blo. 
A l querer dominarlos la 
po'icía, se resistieron y fué 
necesario reforzar á aquélla 
para conseguir restablecer el 
orden. 
Salamanca.—El Jefe del Es 
tado y Generalísimo de los 
Ejércitos de España, ha? d id 
gido al Secretariado Político 
de Falange Española I r a di • 
cionalista y de las J. O. N-S. 
la siguiente comunicación: 
«Al cumplirse el primer 
aniversario de la muerte glo-
riosa de Onésimo Redondo, 
Caudillo de Castilla, caído en 
acto de servicio por España y 
por Falange, a la que en su 
primera línea consagró su 
vida, su talento y su, palabra, 
quiero significar al Secreta-
riado Político de Falange Es-
pañola Tradición alista y de 
las J. O. N-S., aliento y fe de 
nuestro Estado nacional, mi 
recuerdo emocionado a quien 
supo cumplir en todo momen-
to tan ejemplarmente sus de-
beres para con ' la Patria, al 
frente de la legión de nues-
tros caídos, sangre bendita de 
héroes y mártires, promesa 
del futuro. 
Onésimo Redondo. ¡Pre 
senté! ¡Arriba España! 
Vuestro Jefe Nacional, Fran 
cisco Franco.» 
sobre el consumo d^ rcuW 
las fondas y hoteles no ^ 
Comisión Gestora , 
dulas personales. re cé. 
Se comenta mucho esta v i -
sita del embajador francés y 
se pone de relieve que no ha 
k̂Vyî /vvvvvvvvVvvvv 
c i r t i Á c o 
u 
Orámm IL 
aportado ninguna prueba para 
desmentir las gravísimas de-
nuncias, según hs cuales el 
gooierno francés interviene 
directamente en favor de los 
bolcheviques españoles. Tam 
bién se hace resaltar que el 
embajador francés en Londres ] 
no ha podido desmentir esa' 
participación, y al declarar 
que Francia no ha interveni-
do directamente, reconoce 
que lo ha hecho indirecta-
mente, lo que no ha podido 
ser negado ni por el propio 
gobierno del Frente popular. 
C ó m o e n g a ñ a n a l o s 
m a r x i s t a s 
En Barcelona, tocan alarma 
cuando van a descargar heridos 
—Indigüaeión en la capital ca-
talana 
El general Federico Mi-
guel, fusilado por los rojos 
Fué sorprendido cuando iba a 
socorrer a un hijo suyo. Tam-
bién cayeron víctimas de la bar-
barie marxista s u ? cuatro hijos 
Barcelona.—El martes, día 
trece, se hicieron sonar en la 
Ciudad Condal las señales de 
alarma por la proximidad de 
aviones naciona es y horas 
después volvieron a tocar la 
alarma por segunda vez. 
En ambas ocasiones, el pú-
blico bajó a los subterráneos. 
El hecho no tendría impor-
tancia, si I>Q se iratara de una 
estratagema para ocultar a la 
vista del público la llegada de 
un convoy de ambulancias y 
S a s t r e r í a 
Salamanca.—Se sabe quej 
general Federico Miguel, ^al 
conocer que iba á ser fusilado 
un hijo suyo, preso a boráo 
del vapor «Uruguay», salió de 
su refugio y los rojos, que re 
cordaban su acertada kctúa-
ción nacional en octubre ele 
1934, le fusilaron a él y a sus 
cuatro hijos. 
También se sabe que el in-
geniero de Caminos d o n 
l Sánchez Cuervo, que ha-
llándose'de visita en casa de 
unas señoras, reprochó a Ibs 
milicianos la grosería con que 
Teléfono 1749 
Un mensaje del Generalísimo al ̂  oficiar 
Secretariado Poltico de F. E T Provlnftín 
y de las J. 0 N-S. 
Jueves ¿2 
Gobierno General * , 
institución del cDía ^ Iído U 
Unico, y e s t a b l e c i ó « «emanal sm Postre eI 
Gobierno Civil, 
ten 
camiones, con seis mil heri-
dos del frente de Madrid, en 
la primera alarma, y de tres 
mil en la segunda. 
Se sabe que los hospitales 
más próximos al frente están 
abarrotados;de heridos y han 
tenido que enviar nueve mil 
a Barcelona. A l saberse el 
otro día qu^no había tal ame 
naza de bombardeo, y que se 
trataba de un engaño, la in 
dignación en la población ca-
ialaria fué enorme. 
Comisión Provincial de 
cautación de Bienes.—^ 
cios oe expedientes de „ 
ponsabüidad civil contra W 
qain Manceñido Miaáu, vcci. 
uo de León, Florentino Oar*, 
cía, de Trooajo dei Cam^uo, 
y jf acuudia Mencia, vecini 
ae x-eon, Kamóa Amon Ket-
nandez, ivligucijuarez Boisí^ 
f i i i nu ivo barcia Alvarej y 
Kouiáá ivlartinez Gorgojo. 
inspecetón Provincial de Sa-
ntdaa.—&si*úo demostrativp 
ae las éntermedades infecto 
contagiosas y parasitariai que 
naa macado a los aninaaieg 
domebiicos de esta provincia, 
aurcuue el mes de jumo. 
gallitos de los Ayuntami^n 
tos» üc CoruUón, ^ • 
paredes, CuDiuos 
Viiiamaudüb, 
Adictos del juagado de 
Inbuuaon de León, boore in. 
cautación de bienes, y reqvu. 
alionas. t 
Viernes, 23 
Gobierno C iv i l — Circular 
sobre percibo de derechos de \ 
Sociedad de Autores. 
Juníü Provincia/ de Abastos. 
Circular sobre precis de. tos 
artículos. 
Inspección Provincia\ Vet 
nnana.—Circular sobre 
oru ón, Murias ^ 
estaba© realizando un regis-
tro, fué detenido, y como 1Í 
encontraran tres mil pesetas 
en Ir, cartera, le- fusilaran. 
Fra una de las más altas per-
s :>n Jidades europeas en ma-
teria dé electricidad. 
Durante el traslado de pre-
sos d é l a Cárcel;Modelo fue-
ron asesinadas 150 personas, 
designadas para el sacrificio 
por el procedimiento de arro-
jar al aire un puñado de fichas 
y matar a aquellos cuyos 





Don Olegario Llamazares, 
2 5 0 pesetas;" Eliodoro Ramos, 
3 2 6 , 2 0 ; Mariano Garzo, 5 0 ; 
Tomás Reyero, 5 0 ; Pablo Cu-
neses, 5; Bonifacio Rodríguez y 
señora, 1 0 ; Feliciana Martínez, 
5; Josefina Ibáñez, 5; Francisco 
Presa, 10 ; Nemesio García, 2; 
Julián Martínez, 1 0 ; Adolfo 
López, 5; José Murcia, 5; Au-
relia y Oesárga García, 15; Ma-
nuel Fernández, 1 2 5 ; Vicenta 
Vda. del Río, 2 5 ; Teodoro Ga-
go de las . Cuevas, 5; Ayunta-
miento de Santa Marina del 
Rey, 765 ; :Manuel Bravo, 15; 
Araceli Sáenz Fernández, 5; un 
montañés, 10 ; Salustiano Ló-
pez Robles, "15; Alfonso Ureña, 
15; Angel Vidal, ro; Lucrecia 
Suárez, 15; Jesús Martínez, 15; 
Eduardo Ramos, 2 5 ; Lino 
Amez, 5; Julia Sarda, 25 . 
Suma, 2 -056 ,70 .pesetas. 
Saldo hasta el día de la fe-
cha, 9 1 . 8 6 0 , 5 3 pesetas. 
León 23 de julio de 1937. 
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i "LA VASCO NAVARRA,, k 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Seguros *h 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general:. Raimundo R. del Valí? 
OrdoñoII, 7 — Teléfono 1737 — Apartado 33 (ai i f 
ChocDlátés "san Marcos" 
Bombona, caramelos 
de todas dases 
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Ánuncios 
Hasta vein e palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
Lea V. nuestra sección d3 
Anuncios Económicos 
siempre encontrará algo que le 
jinterese. 
Económicos 
SE ARRIENDA UN PISO Infoi-
mes Sierra Pambley, 16 (tíendaV 
PÉRDIDA, domingo durante el 
desfile, pulsera forma cadena, gra-
baao hombre «Luisa»'en chapa. 
Por ser recuerdo de familia, ruéga-
se devolución f sta Administración. 
OFICIAL de Peluquería, se né-
ce sita en la de Miguel Castio, Gu« 
inersindo de Azcánte, 3, León. 




j m O E W E í KELIGIOSAS 
V R t A / l 
M a n t e q u e r a 
e o n e s a 
CONTABLE, se ofrece. Infor-
marán en Avenida del Fidre Isla, 
número 7, GQvrnictonerí 1. 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «colctelería» y tapas 
dé cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razón, Bar Hollywood. 
OFICIAL de Peluquería, se ne-
cosita en la de Bernardino Fernán-
de», Barrio de la Vega, 14. 
| i OFICIAL peluquero, se c frece 
para dentro o fuera de la capital. 
Excelentes informes. 
Razón, Panaderos, 12. 
SE NI CESITA un carretero, que 
esté soltero, para conducir cano 
de un molino. 
Dirigiise a José Hidalgo, Trobajo 
de Aba jo. 
ESTUPENDA HABITACION, 
con dos camas, formidable lu¿, 
cuarto de baño, balcón, conveaii, 
precio módico. Casa nueva. Roma, 
22, segundb, derecha. 
SE ALQUILAN dos hat itacienes 
con derecho a cocina o sin él, cuar-
to de baño, en casa dé huevá cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12, entre-
suelo, derecha 
PANADERIA mecánica, arrién-
dase con todos los accesorios, bue-
na clientola, no poder atenderla 
dueño. 
Informará el m ^ o . Avenida 
Padre isla, Cistierna. 
ALQUÍLANSE varios pisos, casa 
sin estrenar, comodísimos. 
Razón. República Argentina, So 
lares de Rol Ján, de once a una y 
de seis a ocho. 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? 
Anúnci lo VÍ en nuestra sección 
Anuncios Eco cómicos] 
COCHE de niño, Se vende muy 
barato. Padre Isla, número sesenta 
y uno. principal. 
VENTA tinos madera robk, 
cabina 20o.hectólitro8. 
VENTA transformador trifásico 
A. E . G., baño acete. 
Informe s: Augusto Casanova, 
Rúa-Petin (Galicia). 
SE VENDEN 20 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victorino Fraite, San 
Cristóbal de la Polantera. 
SE VENDE UNA HUERTA 
o prado, en el camino de la Granja 
Agro-Pecuaria, en esta cf pital, el 3 
unas seis heminas aproxim adamen 
te. Razón en esta Administracjóu 
CASA véadese, sita en la carre-
tera de Palanquinós a Cistierna, en 
Aldea del Puente. Informarán; Pa 
blo del Río, Cantareros, 6. En So 
rriba, Abilio Sánchez. 
zootiade piroplasmpsis en el g .̂ 
nado de Mirantes (Los Barrioí 
de Luna) . .. 
Diputación Provincial. ', 
Anuncio sobre la construcción 
de las escuelas de Hospital'de 
Orbigo. • 
Tesorería* de Hacienda.— 
Relación d? las patentes nacio-
nales pendientes de cobro en-.el 
pnn;er semestre del año actual 
Jefatura de Obras Públkat— 
Anuncio sobre concurso de des-
tajos de acopios de piedra ma-
chacada para los kilómetros $2 
al 89 de la carretera de León'á 
Caboalks y 1 al 1 o de la de Pie-
drafita de Batí^a al Pajarón y 
19 al 50 de la de León a Cabe-
lles. " .4 
Comisión Provincial de In-
cautación de, .Bíenes.-Éxpediea-; 
tes de responsabilidad civil con-
tra Raimundo González Rodrí-
guez, José Viejo Llanera y Att* 
relio Viejo Llanera, vecinos de 
León, contra Angel García Abn 
so, Ramiro Casto Meléndcz y 
Ovidio Lagartos Abad. 
Edictos de los ayuntamientos 
de Villabraz, Ponferrada, Santa 
María del Páramo, Santas Maf' 
tas, Sahelices del Río, Vega <fc 
Infanzones, Villares de OrfeígQf1 
Sariegos y otros varios. . 
' — . . , 
F a T m a e í a i 
Servicio para hoy.domingo 
De nueve de la, mañanaf» 
ocho de la noche: 
Sr. Arienza : calle de.la Rúa 
Sr. López Robles F. Merino 
de turno para esta semana, 
de ocho de ia noche a nueve 
de la mañana: ,V ií *¿ 
DOá CASAS de esta capital vén-
dense, p v r ió.ov o y 17,000 pesetas, 
proiiucieiido 260 y 175 peseias men-
suales respectivamente. 
Razón en esta Administración. 
SE RUEGA a la persona que 
haya encontrado un perro lobo pe 
queño,. lo devuelva alr Garage Na 
cionoL (Frente a los Agustinos) 
Se le gratifica.á. 
ESTUFAS ELECTRICAS se m 
cesitau de uno y medio a dos kih 
watioshora. Otertas a S mtaAna, 
24, teléfono 1874. 
COCHES de alquiler a todos ka 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza dui 
Conde, 4, 3U.. Teléfono 1353. 
Alonso Luengo calle F, Mermo 
monte de Piedad y 
de Ahorros de Leía 
Se pone en conocimiento & i 
público que a partir del dís pá' 
mero de agosto y hasta elflBÜ»^ 
ce de septiembre próximo, í** 
horas de oficina serán de ocb«| 
catorce, no abriéndose p « ^ 
tarde. j 
Leonv23 de julio áe 
La Direccióni 
E l P O h ^ . 
Dinamos, Electricidad de 
automóvil, Transformadora» 
Ascensores^ Electro-mediP»» 
Motores, etc, , 
Bobinages en gene%oK 
Ramiro Baibuena, 16 W 
Teléfono 1469 
S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarás, 8. A. 
N d M l f l « s » - •UlalruMta, • 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en 1* 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Batelí<a* 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: 
r o a os f r e n t e s 
En el frente del Guadarrama 
t A S C A M P A N I L L A S 




una ydoS hene a derecha e, me Lo^TZ"^ 
izquierda las tan conoadas, y ¡gen. Me dan m i ^ nes ra-
Del frente de Asturias 





y orgullo de los españo-
Una de éstas, tal vez la 
les. u n » —- — 
más importante la rnás difícil 
- ¥ peligrosa, es la de «Las 
Campanillas». 
por ser Ja más peligrosa, 
dura y disputada, por eso ie-
ne) de entre los defensores 
del Guadarrama, a los mejo-
res y éstos son la Centuri i de 
León, héroes anónimos, don-
de los jóvenes, imberbes aún, 
sobrepasan a Jos ya maduros 
.en arrojo y temeridad. 
En día no lejano, cuando 
victoriosos, cuando 
la histor a de cada 
...vuelvan 
i se sepa . 
uno, pasmarán los actos de 
arrojo y valor ds aquellos leo-
neses, valientes, invictos. 
? Tanto esta posi: ión, como 
la recientemente arrebatada a 
' los rojos, .denominada «Las 
Chufardas» , están dominadas 
por otras enemig s de mayor 
elevación; pero éste dominio 
- es aparente, geográfico; no 
obstante, «Las Campanillas» 
y «Las Chufardas» son indó 
emitas, están defendidas por 
indómitos y fieros It^iies. 
Hablamos con ellos, vivimos 
lat vida de la campaña con 
filos, sentimos con ellos las 
incomodidades, gustamos su 
rancho, saboreamo' ios lico-
res que llegan hasta aquellas 
alturas, fumamos el cigarro 
f i l i en camaradería y charla-
IDOS.; quisiéramos sefcer todo 
lo ocurrido y preguntamos 
sin cesar; pero aquellos hé-
roes de desnudo pecho, de 
Vista fguda, penetrante, es-
crutadora, de ave nocturna, 
permanece fija allá; no ¿nos 
miran; no les interesa núes-
tíg curiosidad, nuestro deseo. 
| Saben, tal vez, que, aparte 
4cl motivo piincipal que nosi1Jeui v*aiu un IUJU, m nan iira-
hay otro, el do un tiro, ni han dejado la 
ñas —agiega—han sido ;»ban-
donadas y se han hundido, 
por no hacerse ios trabajos de 
conservación en ellas, aten-
diéndose únicamente la del 
Sotón, que es una de las me 
jores y otra media docena 
más en distintas zonas. 
—¿Y qué dnen los mineros 
al ver las minas hundidas? 
—Puei dicen qua, como tie-
nen la guerra perdida, poco 
les importa, pues así los fas-
cistas tendrán que realizar 
nuevos trabajos de explota-
ción y eso les contará muchos 
millónÍS. Claro está que ellos 
no piensan que después serán 
Oviedo: Hemos estado ha 
blando con varios individuos 
que se acaban de fugar del 
campo rojo. 
Ahora —nos dice uno tle 
el'os— no se puede huir de 
allí con tanta facilidad, pues, 
como consecuencia de la toma 
I de Bilbao, en que la fuga de 
milicianos y otros elementos 
fué algo extraordinario, los 
dirigentes han extremado la 
vigilancia para evitar las de 
serciones, habiendo pasado 
nosotros por una verdadera 
odisea antes de poder llegar a 
las íneas nacionales. 
P a r a conseguir nuestross 
propósitos, tuvimos queatra-f 
vesar un río de bastante pro 
fundidad, estando a punto de 
ser acribillados a balazos por 
los rojos, cuando descubrie-
ron nuestra fuga. 
—¿Cómo está el asunto del 
trabajo en el campo rojo? H^ 
—Allí se puede decir que I sólo terminará con la ocupa-
está todo paralizado, pues no | ción de la zona roja, con la 
hay funcionando ninguna in-'entrada del glorioso Ejército, 
dustria. —¿Es verdad que han traído 
—¿Y no trabajan en las fuerzas de las qae fueron para 
minas? Santander y Bilbao. 
—Se trabaja en algunas, en —Nos han dicho que han 
las que emplean a unos pocos" llegado algunos batallones, 
mineros, pero más que para —¿Los trajeron con el ob-
extraer carbón es para el ob- jeto de realizar algún ataque? 
q u e eso pre 
D d frente de Soto de Sajambre 
La cen tu ría de Ponf erra da 
los más 
no po-
los propios obreros 
perjudicados, pues 
drán trabajar si no hay indus 
trias en marcha. 
—¿Qié otra cosa nos cuen-
tan ustedes? 
—Pues nada, que aquello 
es un verdadero caos, que 
vado esa comisión! 
De su conversación fogosa, 
precipitada, saco la conse-
cuencia 
Se les ha ofendido, tal vez 
incoascientemente. No se re-
signan. 
cNos lo adelantaron ya; pe-
»ro no lo creímos. Luego es 
»verdad. 
>No la queremos; se la de-
* volveremos. 
>Ni nuestra bandera es la 
»séptima, ni nuestra centuria 
»la tercera. 
»En e1 terreno del honor, 
»somos la primera bandera y 
»la primera centuria. La reta-
>guardia... ya sabemos lo que 
»hay en la retaguardia. 
»A León volveremos, si 
»Dios quiere, muy pronto, y 
>tremolando al viento irá esta 
>bandera descelorida, aguje-
»reada por el plomo, desga-
r rada por la metralla, esta 
»que es nuestra bandera. ¡La 
> primera!» 
No me atrevo a decir una 
palabra; callo, callo y miro 
fijamente a aquellos valientes 
que creen en su fu?ro interno 
que León les ha ofendido. 
¿Tienen razón? 
Yo creo que el día que se 
les vaya a entregar debe dár-
seles la razón, si es que la í t 
nay, o reparar lo que ellos transportado carbón a dicho!dancia de todo creen una ofensa. 
Quiero cambiar la conver-
sación, pero no se puede. 
«Ya sabemos que no se 
acuerdan de nosotros. ¡Si re-
cibimos más donativos de to-
dos los sitios que de li^Üñ\ 
Los «emboscados» que salie-
ron ayer, cuando habíamos 
ganado la guerra, los que no 
han visto un rojo, n i han tira 
Hsta centuria, como su nom-
bre indica, es de Ponferrada, y 
formando en ella, el destino, 
caprichoso, me muestra la oca-
sión de visitar todos los d«sta-
camentos del sector. 
Esta centuria estuvo destaca-
da en Portilla de la Reina por 
espacio de nueve o diez meses. 
larse. Se hallan, la más baja a 
2-015 metros sobre el nivei del 
mar, y por tan extraordinaria 
cualidad, se han ganado. 
Durante ese lapso de tiempo, no se obstinan en perseguirnos, y 
pudimos alardear de haber oído " 
mente y sus bande ras ond e 
a los vientos de la rosa nauti* 
ca aires marcia'es de triunfos 
y glorias. Y aq icl campo pe-
queño de España ge fué agran» 
dando con la mística fecundi-
dad de la sangre de nuestros 
mártires y co 1 el arrojo sin-
V*."** ga ar de nuestros héroes. Y 
cuauaaa, se nan ganaao, bien ía tria) ya no son s5j0 aqüe. 
merecido, el título de ' Picos de j ^ g ^ ^ 0 3 rincone,s que he 
Europa". Nosotros habíamos dicho> j¿s a]g0 m^f mUcho 
creído que habíamos abandona- más gfaade, que est •. Es un 
do tan solitarios y "queridos i pUeb]o victoiioso, una nación 
picos para siempre, pero ellos ' civilizada) un territorio exten-
so, en el 
jeto de que quieren dar l a | —Parece 
impresión de normalidad, por- tenden. 
que con las industrias parali- —Y aquí teminamos la con-
zadas para nada lo necesitan, versación, dk iéndonos al des-
salvo el que se emplea en los pedirnos que se encontraron 
usos domésticos. Antes de la ? sorprendidos al ver la norma-
toma de Bilbao se trabajaba I Udad existente en el campo 
¡algo más en las minas, sieniOínacionalistaj donde hay abun-
silbar las balas; de conocer el 
trueno del cañón, ni el tableteo 
de las ametralladoras, ni tam-
poco el sordo ronquido de los 
reyes dlel aire. Unicamente nues-
tros cuerpos hablaban bien elo-
cuentemente. En ellos se expre-
saban sobremanera las horas de 
frío, nuestros pies, encallecidos, 
denotaban una temporada de ca 
minatas y la nieve sobre la que 
posaron. Y la conocida enferme-
dad a quien los doctores llaman 
reuma hizo su aparición y sus 
morbosos síntomas hicieron víc 
timas a más de uno. 
El que fué su jefe, fué ascen-
dido, y el día que aquél abando-
naba el destacamento, únicamen 
te se veían caras tristes y pesa-
rosas. La centuria de Ponferrada 
perdía el mejor de sus elemen-
tos. Pero, a pesar de ello, tam-
bién se reflejaba la alegría con la 
que se recibía la noticia del as-
censo de un jefe. A l fin y al ca- 1 
bo, el amor propio picaba, y al- ¡ 
guno que otro, mostraba su ale-! 
gría por poder decir que el que 
había sido su jefe lo era hoy de 
una bandera. 
Más tarde, fué hombrada 
Centuria Móvil, y entonces si 
. que se n^iien de-
naturalmente, nos encuentran, f-ndiendo, bajo l i mirada 
Pero como no todo es malo, guardadora de 14 Divina Pro-
también estos parajes tienen sus Videncia, contra la barbarie 
momentos de belleza. Los con- berm ja y oriental, los postu-
templamos en este día de for- i^dos más e'ementales de 
midable sol, aunque si el sol no nuestra civilizición sagrada y 
se eclipsó, si nuestra vista al oir occidental. Un territerio gran-
decir a uno de los vecinos, que de, que no ê  sólo Sevilla, 
era el segundo día. que como Navarra, Valladolid y Burgos, 
aquel, había visto durante todo Sino un íeiritorio de cuencas 
lo que llevaba de verano. Nos y riberas, de pueb'os y de 
conformamos también, y espe-
ramos que no sea el último, y 
estaremos todavía más confor-
mes. 
Ahora, nos espera una sucu-
lenta cena, y como un voraz 
apetito, nos indica que nuestro 
estómago no admite espera, me 
tengo que resignar nuevamente, 
y no reseño el menú, para evitar 
causar la envidia a todo ciuda-
dano- Por nuestra parte, espera-
mos que nos aproveche y por 
lo menos con esa intención lo 
"engullimos". 
Seíagirt 
ciudades populosas, que abar-
ca más de trescientos mil k i -
lómetros cuadrados y muchos 
i miLones de almas embriaga* 
i das de fe y llenas d^ patrio-
tismo. Es Galicia, toda Gali-
cia, la tierra de Sanúago, tie-
rra de hambres l ustres, de 
genios, de Césares, la que, 
desde los f^ros costeros de 
sus bravas atalayas alumbra 
al orbá con !a grandeza de su 
ideal. Es León, todo el viejo 
reino de León, tierra de co-
razones bravios, que son co-
mo castillos de Caslilia. Es 
toda Castilla la Vieja, (menos 
— — — — - Santander) Ja que canta el 
Uesaeclfrent .de mano Evangelio hispánico con el 
A 1 ^ A 1 l teñido broncíneo de sus cam-
i l l anO Q G l U C l l c i | p a a a r i o s a deams y de sus 
conventos medievales. Es Ex-El rayo de la guerra pren-
dió la pólvora seca del am-
biente español. Y en aquel 
llevó hasta allí, 
de saber cesas para prego 
nadas en el periódico a la luz 
pública y esto hiere su mo-
destia y callan, y cuando ya 
Ifio tienen modo de evadir la 
. pregunta, contestan: «Si no 
fué nada; si no tiene impor-
k&X son nuestros hijos, 
vuestros hermanos y parien-
tes; asi son los leoneses de 
<Lag Campanü asi. 
Nos "hemos cargado de en-
cargos, de saludos, de obse- ? 
qúios y asi con este bagaje y | 
el saludo de León a sus hijos, 
a «Las Campanillas>. Les ade-
lantados también la notici^ 
aé que la bandera y el ban-
derín que León regala a sus 
¥jos están terminados, que 
cualquier dia se les entrega-
rén y . se la bosquejamos. 
Amablemente se nos enseñó 
en Falange Española, cuando 
emprendíamos nuestro viaje. 
. y en donde, que los rostros de todos expre- solar en derrino, comenzó, 
punto por el ferrocarril del impera el orden más absoluto, \ saban su inmensa alegría. T o - por obra y gracia de nuestra 
Cantábrico, destinado a las FANTOMAS I dos brincaban satisfechos. A l genio, el torbellino del com-
industrias de guerra. [ f in , se iban a enfrentar con el bate, de la lucha cuerpo a 
L ^ casi totalidad de las m i - ' Oviedo, julio de 1937. | enemigo. A l fin, iban a entrar cuerpo del tzul y del rojo, del 
— — \ en combate, y aunque sabían pigmeo y del gigante. 
f V ^ I J U ^ « * 4 ^ ^ I ^ Y A \ 7 A ^ Í 11*% muy bien lo que esta palabra en Üspana era entonces un rin-i l 6 i ItSEltQ USJUa V tíClüa cerraba, anhelaban con furor de c ó n a e España misma Unpe-
- guerreros, que ese momento, es- ^azo de tierra donde lo típico 
ü mi rnduriuu para sat.sfacerf siquiera ¡ ^ q ^ h a ^ u í ^ h a b * 
mesa del café esos serán «la 
primera bandera.> {Ya, ya!» 
cNo,seremos quizá IQS me-
jjqres; ^al ve^ seamos los peo • 
|res; pero nadie nos podrá ne 
gar que somos los primeros, 
los que subimos estos pica-
chos por entre pinares ardien-
do por la metralla y bombas , 
de aviación, que estamos aquí \ 
Bajo el sol plateado ^e la 
luna, interrumpido el silencio 
de la noche pQr el sonido de 
algún «prco* y las voces de 
jaltol ¿quién vive? la patrulla, 
e tc . . escribo este párrafo a la 
memoria de mi buena madri-
nita, que tiene un corazón de 
oro, un alma de án jel v un 
sentimiento tan humanitario 
como lo sería el de una madre 
desde el 4 de agosto y ¿or ^ ' f 5 SUS- 0308 
eso están ellos allí, que esta-1plden P ^ d ó n y clemencia pa-
mes desgarrados y eUos bien ^ 
vestidosT. pero ¿ n e m o s ho- L^^ffñcafd?s aljá del otro 
nor ^ v fiado de las trincheras; sus la-
. bios murmuran oraciones para 
Lahoradeltrenmesacade quelalu? dlvina les yuí lva 
aquella situación Yjolen^a, ^ ^ ^ ¿ 0 3 a nuestros bra 
desagradable; me alivia al!zos. en una paiabra es url 
alejarme de aquellos hé roes ' ánge i de bondadf 
que sufren, moral mente, do-1 p ^ ^ . ^ 
lor más fuerte que cuando la ! 
metralla hiere sus carnes. En 
que 
tre ellos queda algo mío, 
Jefe Local de? , y P. 
Benavides, 8 julio 1937. 
Q A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
dependencia, 10 Teléfono 5I8Í 
iva, é USO*? I V (%9 
i no hace much o me preguntas-
te que ¿qué tal se pasaba por 
estos parapetos?; bastante 
bien, oues ya estamos acos-
tumbrados a servir a la Patria 
y a sufrir por ella, pero lo que 
f no podemos ver es que, cuan-
: do vamos alguno a la reta-
¡ guardia, encontremos a esos 
s e ñ ó l o s y semi tas ea . W ^ a d que de entrar en fne.o ^ t ^ X odedon 
cafés, bailes, cines, etc , gas- todos sentían. Y con ese nom-
tando el peculio que no sabe bre a la cabeza, tuvimos la oca-
m">s cómo y por qué camino sión de operar, y al salir la co-
habrá llegado a su poder, y 1 lumna de nuestras vanguardias, 
no recuerhen para nada a es- un paso, resuelto y firme, ase-
tos q le estamos def^ndiéndo- guraba la voluntad de hierro, 
les a ellos y a sus capitales,; que les animaba, 
y pasamos las necesidades; 
de los farsances del crimen, 
de ía avaiicia y de la igno 
rancia fueron expulsados a la-
tigazos, como fariseos indig-
nos ae pisar ei patrio sue lo . 
En aquellos 17 y 18 de j u n o 
de 1̂ -36, Kspaña era sólo 
4 lo La Slierte nos acomPañó» y a ^quei avión que volaba acele-
? ^ A * I P n ^ r i S J g 0 ™ los seis días , cesada la operación, radameiue sobre las marinas 
¿Verdal , madrmita, que no h a b í a n ca ído en poder de la Es- a-uas dei At.antico, y míe 
está bi^n eso? Baeno, pues ^ Nacional varias pOSiciones l £ i a de Canaria(? UI1 ;roz0 de 
F n ^ t l Lmi'tai?^^^^^^ emigas, que no eran ni mucho Fama y un César radiante todas tas a ista les y c o n o c í - ' ^ ^ ^ ^ £ / 1 . J , 
do3 de las calamidades y fati- TflZ. ^ Z f ^ V ^ T í ^ P í " 
gas que se pasan m los fren^ l de tomar Por lf altura ña f a Q« b ^ 0 ^ ^ v ú ^ la 
tes y que píocurea ayudarnosí de ,ellas' Pero no Por la resis: ciuaad de ^ Gualda, con em-
lo^^que no lo hacen; de ia tfncia ^emiga, que nos pr^vo paque tradicional de rejas y 
forml que nosotros lo hace- dd Placer de ™*mo combate ce loS Ía í i ' Vvfr^iv>s 1 buei1 ha' 
mos en los frentes luchando cuerP0 a cucrP0- V*™' como to- ^o r ' ^ vailadolid, la c^ste-
cara a la muerte; para que asi do llega' suponemos, que a nos- Ijana ciudad campesina, cuna 
nos den más ánimos de batir5 otros también nos llegará. Y de la í^ iange , la que he.idia 
aunque no muy halagüeña la los alres CüiA "echas españo-
idea, nos contentaremos, a falta ias» ^ suS araaos y blUáaá 
de otro remedio, con esperar. campesinas ios que daoan el 
Pues bien, tumbo tras t umbo /P t t nÜ^Cae iPü y ei ^ n dei 
pero sin rodar, hemos venido a 
parar a este lugar. Lugar, en 
donde están unas posiciones de 
abrigo. De abrigo, porque se ne 
al enemigo, si así se puede 
llamar a esos intelices enga 
ñados de Rusia, y que, al ver 
las derrotas que sufren, se 
arrepientan de sus actos y 
Do? les devuelva al buen 
camino. 
Tu ahijad-», 
TOMÁS G. ROBLES 
arma. Era Navarra, criátiana e 
imperial, Ü» que ponía en ios 
viejos campanarios l e sus 
iglesias, como rojas amapo-
las, las a*pas de Borgoña y el 
I Asegura tus cosechas 




iRÉtíí 3 £ Accidentes del trabajo 
V (obligatorio) 
Individual de accidente» 
^ H i t á M a k de Seguros Agrícolas M. Á. P. F. R. B» 
«xüdad de labradores creada, dirigida y administraia fo t 
^os mismos. 
• * 4 Diríjete a las Süb-Cefttralet: 
^SALAMANCA, Sol, 7 . 
-SEVILLA, Avenida de José Aatoaio Primo de Rirera, 
^ ««aero 16, 
: ¿O SLUS Delegaciones Provinciales o Locales. 
^QACIQN DE LEON: Ildefonso Abastas Prieto. La Bafie». 
íiaaímente. Burgos, ciudad 
j de castebanos viejos, de Oji -
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
C a f é - R e s t a u r a n t O L I N T E T O 0 É G 1 N A 
Ordoño 11, núm. 11 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Torlil^ a la Portuguesa 
Bistec con patatas fritas 
Merluza adorno 
Postre: Queso - flan - fruta 
i p botella vino de tierra 
Pesetas 4'75 
| vas atiagranadas, U que, por 
I las torres de su Oatearal, po-
j nía la oración de la Patria en 
• peligro, en ei Cielo. 
| España era soio esto. jY 
era bien poco! Kran lugares 
tremadura, rincón de verdes 
majada? y exíensai dehasas, 
con canciones bacjlicas, con 
silbido de pastores y arrear de 
gañanes, con barruntar de 
ovejas y. . . hambre de reden-
ción. Era esa misma Navarra, 
que puso en Somosi írra aspas 
y cruces, la que tenía en la 
arrogancia de sis creencias 
el sagrario poético de su es-
piri uaildad. Es Vabconia, la 
metalúrgica Vasconia, tierra 
ayer del biz :aitamsmo y del 
¡G jra E.ukádi, Azkatutál hoy 
española-!s i , muy espaftolal -
con su tradición provincia-
na de caserí ŝ aislados, y ber* 
solaris. Es Toledo, la impe-
nal, a orillas del Tajo, la que 
escribió para la historia una 
p tgina hispánica reservada 
a la posteridad, Oviedo, la 
mártir. Es S ¿villa, la maravi-
lla de Andalucía. Es Huelva, 
la modesta. Es Cád^z, la his-
tórica. Es Málaga, la bella. 
Es Córdoba, y es Granada, 
ias ciudades moras, las que 
ayer easaizdban, desde ios 
miiiareíes de sus mezquitai, a 
las aifítnges mus imicos y hoy 
quierea ítechas azules de re-
uención y defianden esto des-
de las torres almenadas de 
sus castillos. 
Y devamos un año de lu-
cha, cimil lo de la victoria. A l 
principio, nada había. Todo 
sé h.A aecho después. Bajo el 
douiinio de nuestros fusiles 
füé cayendo, metro a metro 
de auádcro territorio, en com • 
boites duros, en los que mu-
chos heriaaaos han dejado 
«.a piel y las entrañas». Mé« 
nda, Badajoz, Talavera, To-
ledo, Irán, San Sebastiáa, 
Máiaga, E i b a r, Darango, 
Gienaca, Bubao y otras, no» 
estaa habiaado en silencio. 
Llevamos un año de lucha. 
Y ya no hay mcertidumbre, 
El ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S 
; • ES E L 
A n i s " L a C a s t e l l a n a " 
J. CEBRIAN VILLAGRA Representante: 
Teléfono 1527 Apartado 14 
pequeños, en ios que curazo-1 COlí1,̂  en aquellos 17 y 18 de 
nes de héroes daoan al r e s t o ' i U ^ ei pigmej ha ven 
del t t n i t o i i o empaque de op 
timismo e inmortalidad. 
Fero, se luenó. Y España, 
I la auténtica, la que soñó con 
\ Roma y con Castilla —Con 
| Roma, sede de Sun Pedro y 
dei Imperio; con Castilla, ma-
triz de la verdadera Pairia— 
¡sigue luchando victoriosa-
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Arcesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S . L 
Podro Isla, 29 L E O N O» 
Ofrece añas exquisitas me 
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 
Calamares, » » » a 
Bacalao al Pil-Pii, * a 




L I S 
Cervantes, 4. Telf.* i w , Lsón 
cido ai gigante, como David 
a Goiiaii ¡ í. soore los «:ampoa 
de ía Esp^ñ i etera* brida el 
sol dei auávo ammecer, con 
el romaace rojo de aspas y 
boinas de Navarra y el azul 
de fiechas y yugos de Caa-
tillal 
FÉLIX CONDE CoSoio 
Sanatoríd Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
U K Ü I üd 
LSNTfiS ~ GAFAS FOTOGHAFiAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA 
G R 
Después de duros y bríllonfes combates 
nuestras tropas derrotan totalmente al enemigo en al frente de Madrid, ocopándoaeu 
todas las fortificaciones en que habían organizado la resistencia 
En la operación de hoy, se le ha cogido, además de numerosísimos muertos y centenares de prisioneros, 8 tonquei 
3 ambulancias, muchos camiones y coches ligeros, abundantes municiones e importante material aun "o claitrtci¿^ 
Por España, unMo| 
en la querrá 
y en la muerte 
"(Con el fusil al hombro y <on h mím^ 
1 „„ J l - — C l .... , i;Sft|i> 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de Snformaclén.-Estad© Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
t«l General hasta las 20 horas del día de hoy, 24 dfe juljo 
de 1937 . 
Ejército del Norte 
Frente de Vizcaya.—Nuestras tropas han llevado a cabo 
un ieconocimi(ento en las cercanías de nuestra posición áe La 
Nevera, encontrando 52 cadáveres enemigos. 
Frenües de Santander, Asturias y León.—Tiroteos y ca-
ñoneos. 
íjército del Centro 
Los días del 
Plato Unico 
Instrucciones importantes 
Los días del Plato Unicc 
aumentan desde primeros de 
agosto. Este aumento lo ha 
exigido la necesidad de aten 
dei a las familias pobres de 
los so'd;dos. Sería una tre 
menda injusticia que ellas no 
tuvieran que comer mientras 
sus Irjos están luchando por 
la Patria, en bien de todos 
Para atender a esas familias 
se aumentan los días del Pia 
to Unico y se establece el día 
sin postre. 
En la ciudad se hará la re 
caudación del día sin postre 
y Día del Phta Unico a 1« 
vez, el viernes de cada sema 
na. El dia sin postre es e 
omoaces. nan aerrotaoo totalmente ai enemigo, ocupando üru- ^ ^ simpjificar 
a^ie y apoderánaose ae todas las tortincaciones en que había or- la recau(3aciónj en 1^11 del 
¿anizaoo la resistencia. 
El castigo sufrido por las fuerzas rojas ha sido grandísimo; 
dejando abandonados numerosísimos muertos, varios centena^ 
res de prisioneros, 8 tanques rusos, 3 ambulancias, muchos câ  
miones y coches ligeros, abundantes municiones e importante 
material, aún no clasificado. 
Entre los prisioneros figura el jefe de una brigada Lister. 
El enemigo huye hostigado constantemente por todas par-
tes, pues nuestras tropas del flanco derecho han avanzado tam-
bién, pasando a la orilla occidental del Guadarrama y ocupando 
la casa del Palancar y otras posiciones más a vanguardia y otra 
columna de las qúe operan en nuestro flanco izquierdo, ha con-
slcguido así mismo sensibles avances. 
. lente u¿ m a u H u . — i ¿ u ei üia ue noy. ua contmuado el 
avance ae nuescras tropas, que aespueá ae amos y orinantes 
Ejército del Sur 
i Tiroteos muy ligeros en los distintos sectores. 
Actividad de la Aviación 
En el aire, también se ha obtenido hoy otro Señalado triun-
fo, habiendo sido derribados siete cazas enemigos. 
Salamanca, 24 de julio de 1937.—De orden dp S. E. Bl ge-
neral segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
Homenaje 
de la retaguardia 
leonesa, al Frente 
El pueblo leonés, va a rendir ei homenaje merecido a aque-, 
lios soiaaaos, que en los trentes de combate dan su vida ae una'1 
manera espléndida y generosa, forjando con su viaa y con su san 
gre, en la rudeza ae âs trincheras y parapetos, la iMueva España 
â España Grande y poderosa que quieren los buenos españoles. 
Nosotros, los que estamos en la retaguardia, siempre estamos 
con la mente fija en vosotros, compartiendo vuestros triunfos 
llenos de maravillosa admiración al contemplar vuestra gesta 
heroica. Hoy hemos de homenajearos, hemos de rendiros pleite-
sía hemos de demostrar nuestro amor a nuestro Glorioso Ejército 
al Ejército de España, ¡al Ejécito de Franco! así como también 
a las invictas Milicias que arma al brazo y bajo los luceros lu -
chan bravamente por el Ideal de Impjerio. 
¡Día veinticinco! festividad del Apóstol Santiago Patrón de 
Santiago Patrón de España, ese es nuestro día, ese es el día est-
cogido para rendir el Homenaje a vuestro valor y a vuestro pa-i 
triotismo que sabe dar ejemplo al mundo entero pues vuestra he-
roicidad y sacrificio le está salvando de las garras sangrientas, ro-
jas, de las más infernal de las doctrinas, de las Doctrinas del 
"averno" de la doctrina masónicot-comunistas de los sín Dios, 
sin Patria y sin Amor. 
León, representado por su Junta Provincial Pro-Homenaje 
al Frente" que integrada por el Excmo. Sr. Gobfernador Civil en 
i unciones ae FresiaenDe ae la misma, y ae otras altas persona-
auaaes tales como -ios ores, x^oanguez del Valle, Presidente ae 
IA jcxcma. Uipatacion Frovinciai uonzalez Kegueral, Keprfü-
srejuante ae Jt-aiange jbspanoia J-radictonalista y ae Jas J. O. is-b 
u . Juan valcarcei, LHuector del üanco ae Jcspaña, Pallares ber-
jon en lepieaentaeion ae la Cámara aei Comercio, Kevenga ÍVÍO-
16, por ja nanea Fr ivaüa y ¿>ra. INuñez bances, Uelegaua de 
asisiencia ai nente , da traoajaao con ardor para arbitrar ais-
.poniDUiaaaes económicas con que homenajear al Glorioso ü jerr 
vito y a tas invictas Milicias y ruerzas armaaas, y su labor se na 
\ isto coronaaa por ei exuo, León enqero, sintienao el frente 
en sus entrañas, smtienao en su corazón la gesta heroica, ha co|-
nespondido con su óbolo a reunir la cantidad necesaria, para en-
tregar a cada soldado diez pesetas, cantidad que en mano per-
cibirán así como también las Invictas Milicias, que Caballeros 
del Ideal luchan por una España-Imperio, como a todas las fuer-
zas Armadas que reflejan en sus Institutos el patriotismo since-
ro de los buenos españoles. 
Las comisiones partirán para los frentes a hacer entrega de 
las cantidades correspondientes a cada sector. 
SOLDADO ü MILICIANO la retaguardia está contigo tu 
gesta es la nuestra, recibe el Homenaje de que te hacemos ob-
jeto exponente máximo de nuestra admiración y cariño, pen-
sando en la España Una, Grande y Poderosa que con vuestro 
sacrificio y heroísmo estás forjando. 
Arriba España. 
Viva el Ejército 
Viva el CAUDILLO 
púb ico, se cobrará el viernf s 
a la vez que lo del Pialo 
Unico 
La recaada» ión no se hará 
a dotr iciU^, sino en mesas 
fijas, en los si ios que opor 
tunamente se dirá y a ^s ho 
ras que se señalen. A ellas 
acudirán todos los vec'nos y 
en ellas recogerán el oporlu 
no resguardo, que deberán 
conservar para cuando se rea 
licen inspecciones. Los que 
no bajen el día señalado a en 
tregar la cantidad conespon 
diente en las mesas, pagarán 
además de la cantidad que le 
corresponda por Plato Único 
y Día sin postre, una multa 
Los que deseen pagar tod 
lo del mes de una vez, pue 
den hacerlo el primer viernes 
de cada uno, llevando a las 
mesas la tarjeta que se les 
dará, para que te pongan, co 
mo resguardo de haber pa-
gado el mes, el sello corres 
pondiente. Las familias que 
deseen esta forma, dsrán sus 
nombres a una de les señoras 
siguientes: En San Marcelo, 
a D." María Alonso Arias; 
Renueva, a D.* Guadalupe de 
Juan; Santa Marina, a la seño-
ra Viuda de Regueral; Merca-
do, a D. ' Luisa Quijano; San 
Martín, D.a Pelronik Arrióla; 
San Juan de Regla, a doña 
Concha Represa de Cañas; 
Barrio de la Vega, a la seño-
rita Fe'isa F, Corugedo, y 
Delegación de Hacienda (Pla-
to Unico). 
La cuota por día no puede 
disminuirse. C a d a familia 
aportará como mínimo el do-
b"e de lo que daba mensual-
mente, mas la cantidad co 
rrespondiente a los cuatro 
días sin postre, la quinta par-
te próximamente de lo que 
da por el Plato Unico. 
Junta Provin 
cial Prc-Home-
oaje al Frente 
Cantidades ingresadas en 
concepto de donali o para 
atender al Homenaje que el 
pueblo leonés hace al frente. 
Lista de donantes: 
Colegio Oficial de Médicos 
de León, 2.000 pesetas; «Mu 
jeres de España», 500; Ayun 
tamient > d e Valderrueda, 
248,25; Ayuntamiento de Val-
verde del Camino, 714,90; 
Ayuntamiento de La Bsftezá, 
487,30; Ayuntamiento de 
San Ctii tóbal de la Polantera, 
675; Ayuntamiento de San 
Esteban de Nogales, 279,30; 
Ayuntamiento de León, pe-
setas 10.000; Sociedad de Pa-
naderos 1.000; Colegio de 
Abogados de León, 1.000; 
Ayuntamiento ]de Cacabelcs, 
1.808 80; Ayuntamienio dt-
Valencia de Donjuán, 10.000; 
Banco de E s p a ñ a , 5 . 0 1 0 ; 
Ayuntamiento de A torga, 
18.500; Banca Piivada Local, 
15.000; Cámara del Comer-
cio, 15.000; Ayuntamiento de 
León, 1.500; Asociación Pa-
tronos Gremio Construcción, 
500; Empresa de Teatros de 
León, 500; Ayuntamiento de 
Villafranca, 8.278,20; Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros, 
5.000; Partido de Murías de 
Paredes, 3.000; Mutualidad 
Escolar de «Niño de Jesús 
de Bembibre», 361,30; Falan 
ge Española Tradicionalista, 
segunda línea, en la recogida 
de firmas, 467 60; Ayunta 
miento del Partido de La Ve-
cilla, 2.500; Postulación de 
León y pueblos con motivo 
del Aniversario del Glorioso 
Alzamiento Nacional, pesetas 
6.426,25; Colegio de Practi-
cantes, 200; Diputación Pro-
vincial, 1.500; Colegio de Ar-
quitectos de León, 250; Par-
tido de Sahagán, 12.000; Se-
cretario ayuntamiento de La 
Bañeza, 5.549,70. 
vará como Oficial de E. M , al 
Capitán de dicho Servicio, 
D. Berna.do Alberca Balija. 
Todas las Unidades se en-
contrarán formabas en el 
Campo ae San Francisco con 
frente al altar en sucesivas fi-
las de tres filas, a retaguardia 
unas de otras, a las 8,30 horas 
para ser revistadas por mi 
Autoridad antes de comenzar 
el acto de la misa. La Sección 
de motoristas y la Batería L i 
gera forn iarán rtspectivamen 
te en el paseo y carretera en 
tre los jardines de San Fran 
cisco y Convento del mismo 
nombre, con frente al altar. 
Terminado el acto de la mi 
s i , y ante la tribuna que ocu 
chan los dos en la columna. El requeté es 
Suben fuerte. El falangista es casi un niño. Suben ^ 
sendero hacia el monte, en cuya cumbre nacen^ ^ - ' 
momento palmeras de metralla. Huele a póly * ^ 
Patria) ". 0ra ^ m 
El requeté—¿De dónde viienes? •; 
El falangista.—De Castilla. La tierra es áspera y duri, • 
c'e'o es de seda azul. ¿'i1ú eres navarro? ' P^MJ 
El requeté—¡Navarro! De la montaña. Hay verdes mut vwfb, 
de cristal y de salmones. Soy hijo de carlista y ifa y nos 
de carlista y bisnieto de carlista. pen las Autoridades, se pro.( Ei falangista.—Yo soy el 
cederá por el Excmo. Señor! pi rí>n„ot¿. «1 ™™ . 
Extracto de la Orden de 
la plaza del día 24 de 
ju'io de 1937 
Con motivo de la festivi-
dad del día de mañana, de-
clarado fiesta nacional en ho-
nor del S? nto Patrono de Es-
paña, Santiago Apóstol, se 
izará el Pabellón Nacional en 
los edificios militares y se ce-
lebrará una misa de campaña, 
CARTELERA DE ÉSPEC-
TACULOSpar ho;, domin-
go, 25 de julio de 1937 
Segundo Afto Triunfal 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4 y 7 y media 
Formidable programa en 
español. 
La emoci. nante producción 
hablada en español titulada 
Las dosHuerfanítas 
adapUci^n del célebre folle-
tín del mismo nombre, pleno 
de interés y ternura. Prota-
gonista, Gabriel Gabrio 
Mañana lunes, a las üjete y 
media de la tarde 
Lavíctimadeldragón 
Intrigante produ ción de alta 
emoción y presentación fas-
tuosa, poi el gran actor Wa-
rren William 
Grandes sesiones de cine so-
noro a 1 s 4 y 7 y media 
Exito indiscutible 
del cine español 
La hija de 
Juan Simón 
por Angelillo 
¡Nunca cansa! ¡Cuanto 
más se ve, más gustal 
|a la qu'i asistirán fuerzas fran 
cas de servicio, las cuales 
desfilarán a continuación an-
te mi Autoridad. 
El acto de la misa tendrá 
lugar en los jardines de San 
Francisco a las nueve horas 
y al que asistirán las unidades 
siguientes: 
a) Infantería. — Batallón 
83, con la escuadra, Bandere 
y secciones de banda y músi 
ca dei Regimiento de Infante 
ría Burgos 31, 7.0 Tabor de 
Regulares, 4. 
b) Ingenieros.Una sección 
de la 4.a Unidad de Ferroca 
iriles. Una sección de la 
Compañía de Transmisiones. 
c) Artillería. — Una Bate-
tía del 7 , 5 (motorizada). 
d) Intendencia.—Una Sec-
ción a pié (sin ganado ni ma-
terial) 
e) Sanidad.—Do§ Seccio-
nes de la 3.a compañía (sin 
ganado ni material) 
f ) Aviación, — Una Sec-
ción, 
g) Guardia Civil. — Una 
Sección. 
h) Asa to—Una. Sección. 
i j Depósito Sementales.— 
Una Sección. 
j ) Miliciast—XJm Bande-
ra de F. E. T. y de las JÜN-S, 
y sección de motoristas de 
dichas milicias. 
Tomará el mando de todas 
las fuerzas el Coronel del Re-
gimiento de Infantería Bur-
gos, número 31, D . Miguel 
Arredonda Lorza, quien U ¿ 
General Jefe de Ja División a 
la imposición de la Medalla 
de León, conmemorativa al 
Glorioso Alzam ento en esta 
Ciudad, tanto a los Jefes de 
los diferentes Cuerpos que 
constribuyeron a dicho Alza-
miento, como a las Autorida-
des siguientes: Regimienta de 
Infai.te,ía Burgos, númeio 31. 
38 Compañía de Asalto. Gru-
po número 21 de Aviación y 
Comandancia de la Guardia 
civil de León, que en a juella 
fecna guarnecían la Plaza de 
León y contribuyeron al refe-
rido Alzamiento. 
Para la imposición de la 
medalla a los Cuerpos citados 
anteriormente los Jefeg de los 
mismos se situarán, una^ vez 
terminado el acto de la misa, 
ante la Tribuna de mi Auto 
ridad. 
Terminado el acto anterior 
se verificará el desfile ante 
mi autoridad, para lo cual me 
situaré en la inDuna estable-
cida en ta Piaza de Samo Do 
mingo, llevando las fuerzas 
ei iuneiario siguiente: 
Calle de Santa Nonia, del 
Burgo Nuevo, Capitán Cor-
tés, Ordoño 11, Plaza de Santo 
Domingo y calle de Fernando 
Merino, 
Punto inicial, esquina de la 
calle del capitán Cortés con 
la de Ordono 11. 
Por ei Señor Delegado de 
Orden Publico se darán las 
correspondientes órdenes pa-
ra la suspensión de circula-
ción de carruajes en los 111-
neranos señalados para el 
desfile de tropas, asi como 
aquellos parciales que se uti-
licen desde el punto de dislo-
cación. 
Igualmente dispondrá el no 
estacionamiento en la acera 
de la Plaza de Santo Domin-
go, frente a la tribuna, donue 
na de situarse la banda de 
cornetas y tambores y sección 
oe música durante ei desüle, 
así como tampoco en la acera 
comprendida entre la esquina 
del café Novelty y bar t\zm 
reservado para relay os y Ca-
detes de la& Milicias, que pre-
sanciarán el destile en dieno 
lugar. 
JLO que de onlen de S. E. se 
pubiKki en la de la Piaza de 
este día para conocimiento y 
cumplimiento. 
El Comandante Jeje de E. Mm 
Hoy, en Kadio León 
A las tres de la tarde, en 
honor a los gallegos, Radio 
León celebrara una emisión 
especial, be radiará única-
mente música gallega, pro-
nuncíala unas paiabras ei di-
rector artisuco de ia emisora 
y por último hablará Máximo 
¿anz. 
Letras de luto 
Ha fallecido en Madrid, don-
de residía, D . Eustasio Nalda 
Castellanos, del comercio que 
fue de esta plaza, y persona es-
timada por su sencillez x bon-
dad. Era un patriota enamorado 
de su España, ^ 
Ei novenario de misas por su 
eterno descanso, dará principio 
el lunes 26 del corriente a las 
ocho de la mañana en la iglesia 
de San Marcelo, de esta ?iudad. 
mas joven camarada de José Antoilio 
El requeté.—Era el mes de Julio—¡el de las corazas!—y ^ 
los árboks de Navarra daban requetés. 
El falangista.—Era el mes de Jubo—ICastilla estaba afefa**, 
da!—y hasta los trigos, entonces, hicieron la señal (fe hs'fl** 
chas. 
El requeté.—¡Boinas y boinas y boinas y boinas! 
El falangista.—¡Cómo temblaba de alegría el corázóji.'cn 
misa del triunfo! Un pájaro no se siente más feliz fet elazíí-
del cielo. 
El icqueié—Mi pecho es fderte, mi mano es firme y mi? pies van 
a la guerra de íiempre, llevándose la ilusión de Navartí. Sov 
hijo car'i la y nieto de carlista y bisnieto-de carlista. 
El falangista.—Todas las rov'as de E§paña bordaíon fktfj» 
¡Todas! Las mías son de anoche. Soy el más joven cWítia -̂
da de José Antonio. Tienes mujer? 
El requeté.—Sí. : \ y " ;* 
El falangista—¿Tienes hijos? •- .- ^ 
El requeté.—Sí. %{ 
El falangista.—Yo no tengo a nadie. (C«ita) . 
¡ Qué bien se va a 1* guea*, ñu \ 
qué bien s« val ' v-v ¿ ri 
i>in tener madre ni novia 
j qué bien se va 1 ' 0 
El requeté.—¿Si caes, a quién quieffes que ae lo dif»?' i 
El falangista.—A nadie, ("Mirando al cíelo") LQ whú fflsr 
guida el Jeüe de Presidentes. ¿Y si muere» tu? 
El requeté.—Díselo a José María Hernandorena, 65 añpi, I V 
CÍO de Montejurra. Es mi padJe. r ' ;:. • 
El falangista.—¿Y si ., no está? ?'1 - ^ . i ^ * 
El requeté.-—Díselo a José María Hérnandúreiia, 15 años, Ttf» 
cío de Montíejurra. Es mi'hijo. 
El falangista.—("Canta"). i. 
¡Qué bien se va a la guerw, ; , | 3 
qué bien se va!':'. : ' "• * •:?>•* -''' ^ . . | 
("Silban las balas"). " • « 
Oye, requeté, colócate a mi espalda. T ú tienes mujer. > hi-
jos Yo no tengo a nadie. \ 
("Canta"). ^ > 
¡Qué bien sie va a la guerra, 
qué bien se val . . . . * * ^ : 
El requeté.—Voy delante. T ú no sabes todavía.-Erts lia 
El falangista.—¡Bah déjame en paz! ' ' 
(Silban las balas") . 
El requeté.—Es el mes de Julio—¡el de las cerezasl^-y 
árboles dan requetés. 
El falangista.—¡Flechas frescas, flechas de anoche; ^a» eóf»^ 
go a la batalla! ¿Qué bala enemiga quiere el peftío «fe^-
.̂ en de laFalange? 
El requeté.—.Echate al suelo, por tu madre. 
El falangista.—No la tengo. ¿Quién lo quiere? ¿ Q u ^ ' W ' * 
re? ¿Quién lo desea? ¡Tiren, señores, tiren, a v í í ' q ^ ^ 1 0 
lo lleva! Bonito corazón de oro... 
("Cae herido") \%*&r\ f: ?^ff 
El requeté—¡Sangras mucho! T • ^ • 
El falangista.—El premio es para aquel caballfero enemigO: •; . 
(El requeté recoge al falangista y s¿ ^ ^ ^ l . 
hombro. Las balas silban en torno del grápo^*»^ 
queté cae a tierra con su compañero^ 
El falangista.—También te han herido a tí. Bree-i» ; 
El lequeté.—No te olvides... 
El falangista.—José María Hernandorena... ^MS 
El requeté.—65 años... • • -
El falangista.—Tercio de Montejurra. " - : ' ^ % 
El falangista.—José María María Hernaadoee»»- - ' % 
El requeté.— .15 años. V. 
El falangista.—...Tercio de Montejurra.;. • • 
El requeté.—¡Adiós, pequeño, eres muy grande! j j * 
El falangista.—¡ . . .Arriba España! 
" (El primer albor de la mañana, hecho ^ 
de nácar, encuentra dos cadáveres abfaioá05/ * 
Santiago Apóstol PatrOn 
de la Caballería 
Coincidiendo con la Fieeta Naciónal tftie tt ^ J f ^ ' y j r 
motivo de haberat declarado por S. K. el Genertljw*vy|r 
fe del Estado, la del Apóstol Santiago, Patrón d*1* líU*** 
ría^ los jefes y oficiales de esta arma en León, no * 
m:'sa con carácter particulár, acudiendo, jan tamí? lUÉ^^ 
resto de la guarnición, a la de campaña que tenqr* *uf cT 
los jardines de San Francisco. Asimismo, y dehiOOS^n 
cunstancias actuales, se prescinde de todo fe*^* £ 
do reducidos los actos que hubieran podido h * 6 ^ ^ * ^ 
mida extraordinaria de la tropa del Depósito de ??VptS <r 
y a la misa en conrnemoración de loa difuntos *t\£&Prá 
se dirá el lunes veintiséis, a las nueve, en lo*;A|¡jSa ¿ • J í 
dando invitadas las autoridades y r e p i ^ ^ f P ^ ^ fl<^ 
cuerpos que deseen asistir a dichos actoi, 
pioa el digno comandante jefe, ü . JWWñ CWmf* 
